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Resulta  innegable  el  papel  que  juegan  hoy  las  redes  sociales  en  la 
construcción  del  discurso  político.  Las  nuevas  condiciones  de  emisión  y 
recepción del mensaje, así como el rol específico que adoptan los participantes 
en estos medios, hacen de las redes sociales una de las vías propagandísticas 
más  efectivas  y,  también,  las  convierten  en  una  valiosísima  herramienta  de 
comunicación. La nueva Política 2.0 exige a los representantes de los distintos 
partidos crear y mantener una imagen personal y difundir ideas a partir de la 




Esta  obra,  que  se  ha publicado  con  licencia  Creative Commons,  puede descargarse  en  versión digital  de 
manera  gratuita  a  través  de  las  plataformas  de Academia.edu  y Researchgat.net.  Es  un  libro  pensado  para 





explicar  “cómo  se  construye  el  relato  a  partir  de  las  nuevas  dinámicas  de  difusión  del  mensaje,  y  de 
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de  enriquecimiento  vs.  amenaza).  Surge  también  aquí  un  debate  muy  interesante  en  torno  a  una  posible 
reconversión comunicativa, producida por la interactividad que se da en las redes y que ha dado lugar a pasar 
de  hablar  de  medios  comunicativos  (comunicación  unidireccional)  a  medios  dialógicos  (comunicación 
bidireccional).  Las principales  conclusiones a  las que  llegan  los  autores en este  capítulo  son: que  “las  redes 
sociales aportan a los medios de comunicación una ampliación innegable de los canales de difusión y el aumento 
de  tráfico de  sus publicaciones,  es decir, más audiencia”  (p.  22); que  la multimodalidad que proporciona el 
soporte  digital  ofrece  muchas  posibilidades  en  cuanto  al  canal  o  canales  comunicativos  empleados  (texto, 
imágenes, podcast, vídeos, enlaces web, etc.); que el periodista se ha convertido en una especie de “guardia de 
tráfico”  que  no  solo  produce  contenidos,  sino  que  los  filtra  y  regula;  y  que  existe  una  suerte  de 
espectacularización de la política, a partir de la cual trascienden detalles poco importantes, muchas veces, en 
detrimento de la información relevante. 













este  capítulo  se  pretende  demostrar  que  no  cabe  duda  de  que  las  redes  sociales  están  presentes  en  la 





en 2015. Dichos  corpus están  constituidos por:  2000  tuits  pertenecientes  a  dos programas de  televisión de 
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Mundo (9) y El País (33); 100 mensajes de Instagram de seguidores de estos periódicos (50 de cada uno); 167 
mensajes de Instagram de 8 representantes políticos: Alberto Garzón (10), Carme Chacón (39), Cristina Cifuentes 
(20), Pablo  Iglesias  (5), Mónica Oltra  (13), Mariano Rajoy  (40), Albert Rivera  (6) y Pedro Sánchez  (34); y 528 









grandes  ámbitos  temáticos  en  los  dos  corpus  analizados:  la  corrupción  y  los  partidos  políticos  o  dinámicas 
partidistas (en Twitter) y la campaña electoral (en Instagram). Y que el principal protagonista de la acción política 
es el PP y sus miembros. También se concluye que entre las informaciones publicadas en las redes se incluyen 
cuestiones  privadas  o  domésticas  que  los  propios  representantes  políticos  comparten  con  sus  seguidores  a 
modo  de  estrategia  de  aproximación  al  electorado  y  que  dichas  informaciones  contribuyen  al 
“infoentretenimiento”, la “espectacularización” y la “tabloidización” de la política.  







de  la acción de  los medios en  las redes se dedica a  la cita política, cediendo  la voz a  los protagonistas de  la 
actualidad y alimentando la impresión de pluralidad intra‐ o interpartidos” (p. 124). Por tanto, se cede la emisión 
a los políticos y se les da el protagonismo enunciativo. 




La mayoría de  los mensajes de  los medios analizados, tanto en Twitter como en  Instagram, funcionan como 
“iniciadores” del intercambio dialógico y provocan turnos ajenos en forma de comentarios. Pero esta “aparente” 
naturaleza participativa de la red debe tomarse con cautela, ya que “para que exista verdadera conversación, 
esto  es,  interactividad,  es  necesario  que  todos  los  participantes  reconozcan  en  los  demás  una  capacidad 
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Para ellos, no hay duda de que el discurso político circula por  las  redes, pero  la confluencia de este  tipo de 





diálogo  “verdadero”  entre  políticos,  medios  y  ciudadanos,  sino  más  bien  una  sucesión  de  mensajes 
unidireccionales.  Además,  muchos  de  estos  mensajes  están  más  cercanos  a  la  emoción,  la  opinión  o  la 
expresividad, que a la información y la discusión política rigurosa. Los autores concluyen el libro reflexionando 
sobre la “fase embrionaria” en la que se encuentra el nuevo paradigma digital, ligado a la innovación tecnológica 
y  de mutación  constante,  lo  cual  “aventura  no pocas  posibilidades  futuras  para  la  distribución del mensaje 
político” (p. 172).   
Por  último,  la  obra  ofrece  a modo de  cierre  un  glosario,  donde  aparecen  definidos  con  esmero  algunos 
términos  básicos  que  será  imprescindible  comprender  si  se  quiere  estudiar  el  lenguaje  en  las  redes.  Este 
apartado pone el colofón a un libro que, sin duda, supone una importante aportación a los estudios discursivos 
y que es una valiosa fuente de información para aquellos analistas que quieran adentrarse en la investigación 
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